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Les nostres col·laboracions
Anti-socialisme
Arreu de) món ha començat una ofen¬
siva contra el socialisme. El desprestigi
dels principis doctrinals marxistes, des¬
prestigi portat per la mateixa evolució
de ia vida econòmica, que ha deixat
veure la falsetat de la major part de les
prediccions de Marx tant com el fracàs
dels partits socialistes en els governs de
diferents paisos del món, han conduït
els homes a esguardar altre cop amb
simpatia iot el que fos exalçiment de
l'iniciativa individual i allunyament de
aquest cèrcol de ferro, cada cop més
apretat, que han forjat de comú acord
el nacionalisme xovinista de la post¬
guerra i el socialisme com a sistema de
govern. El socialisme ha fracassat en¬
terament a Anglaterra; ha deixat una
forta amargor de boca a Austràlia; ba
decaigut d'Alemanya, on no ha trobat
remei pels mals nacionals i únicament
en aquets països on ha pogut ésser neu¬
tralitzat per un esperit nacional equili¬
brat 0 per la força d'altres partits polí¬
tics, ha pogut restar com a element inè¬
dit. No parlem ja de l'ombra que da¬
munt tota esperança sociadsta ha pro¬
jectat el cas de Rússia, que avui cons¬
titueix ja un fracàs qne ela nostres ma¬
teixos marxistes s'apressen a treure's
del damunt sots diversos pretextos doc¬
trinals....
A Catalunya, darrerament, ha estat
llençat el mot anti-socia)isme. Els danys
d'una intervenció excessiva de l'Estat i
de la intensificació burocràtica que la
mateixa suposa, han estat notais a casa
nostra, sens dubte pel nos;re profund i
racial esperit de llibertat amb una ma¬
jor i més fina sensibilitat que en altres
indrets del món. I tot just llençats en
braços del primer govern socialisa,
Catalunya ha aixecat la veu pels furs de
l'iniciativa privada i pe) joc de les lleis
econòmiques amb una oportunitat ma¬
nifesta. Calia que aquesta veu es deixés
sentir per a tonificar l'ambient i orien¬
tar ço que començava, tal vegada, a és¬
ser desorientat sots intervencionismes
excessius, economies dirigides, i altres
doctrinarismes semblants, del que les
conseqüències pràctiques són irremeia¬
bles fora de temps. Aquesta veu forta de
la terra catalana, pot, a més, fer un se¬
nyalat favor a les demés terres hispàni¬
ques que encara arribin a temps per a
deslliurar-se del somni pesat del socia¬
lisme.
Però anem amb cura i mesurem els
nostres passos. L'anti-socialisme no ha
de presentar un retorn a les escoles
manchesterianes, d'una llibertat econò¬
mica sense frè i sense respecte a les va¬
lors humanes del món del treball. So¬
bre ésser aixó anti-cristià, constituiria
una actuació d'una inutilitat absoluta,
doncs no en va ha passat el món un
mig segle de reacció contra aquella
tendència basada únicament en l'oferta
i la demanda i en la consideració del
treball com a mercaderia. Això ens
hauria de portar a resultats desastrosos,
doncs en lloc d'endegar les lluites so¬
cials, les hauria de provocar més
cruents i decidides que les d'ara.
Entre un estatisme socialista, buro¬
cràtic, absorvent de les iniciatives indi¬
viduals i un individualisme eixorc, de
mera lluita econòmica, sense contem¬
plació al feble i als valors humans de
la societat, s'hi troba un camí de justí¬
cia que, sense negar la força i el lliure
impuls de les lleis econòmiques atén
als va'ors humans en tot alíò que cal a
la dignitat del treball i de les realitats
que ec troben per damunt de tota eco¬
nomia. Ca! un món de reformes socials;
peiò reformes socials un xic més diri¬
gides per ia societat mateixa, en lloc de
l'Estat exclusivament, mitjançant la coo¬
peració de tots els estaments socials.
Entre l'individu i l'Estat caben infinitat
d'organitzacions que, lliures o forçoses,
han de mantenir el sentit social fort que
cal, per a que els febles no caiguin en
la lluita per ia vida.
Ens equivocaríem plenament si entre
un individualisme rabiós i un socialis¬
me estatista, no hi veiéssim un joc de
elements socials que han de formar el
coxí d'institucions en que toia reforma
social hi reposi. Ni socialistes ni man-
chesterians. Una i altra posició resulta¬






Un obrer generós.—fñ pocs dies que
* la nostra vtia s'ha fet públic un gest
altament generós reali^zú per un mo-
destíjsim obrer. El veí de Canet, Frede¬
ric Macià Ramon, ha lliurat a la Junta
de l'Hospital de la població hi quanti¬
tat de 5.000 pessetes per a ésser distri¬
buïdes a l'ampliació i millorament de
les dependències de l'edifici. Aquestes
pessetes suades amb el seu treball de
cada dia i mantes vegïdes estalviant les
de les seves necessitats, tenen una sig¬
nificació molt digna, mereixent el bon
ciutadà el reconeixement de tot el po¬
ble pel seu acte meritori.
Borsa -del Treball. — La Borsa del
Treball i Caixa de l'Atur Forçós orga¬
nitzada per alguns obrers de la vila i
amb l'ajut immediat del nostre Ajunta¬
ment, ha complert ja els sis mesos que
podricm dir-ne de purgació, durant els
quals s'ha cotitzat mensualment, tro¬
bant-se avui en plena funció per a aten¬
dre degudament tots els casos que s'a¬
justin a les condicions que assenyala el I
¡LSPlTi
EI cinema perniciós
Aquest famós invent dels nostres temps que cada dia es perfecciona
més per tal de que doni una major sensació de la realitat, no cal esfor-
çar-se gaire per a demostrar que ha promogut una veritable revolució en
la vida de tot el món i que ha prestat excel·lents serveis a benefici de la
cultura. Les projeccions animades han desvetllat molt les intel·ligències i
com a difusor de lloables ensenyances el cinema ha resultat un excel·lent
mitjà. Hem arribat, però, en un punt en el qual ens trobem amb els in¬
convenients de iotes les coses que poden tenir manifestacions bilaterals.
El cinema, com a producte industrial o comercial, constitueix en
molts casos també una arma contra la cultura i la moral dels pobles Els
productors de films no tenen gaire consciència de llur responsabilitat i,
si trobem empresaris barroers i desaprensius, llancen dcmunt la huma¬
nitat pel'licules que són veritables verins No fa gaires dies l'intelligent
critic Josep Palau cridava V..tendó des de *El Math sobre l'abundància
d aquests films americans en els quals ens presenten amb la major natu¬
ralitat la vida i l'actuació dels famosos 'gangsters» que infesten les
grans urbs dels Estats Units i refusava amb paraules justes llur projec¬
ció en els nostres salons més acreditats.
El toc d'alerta de Josep Palau val la pena que sia recollit i tingut
en compte per tots aquells que estimin la nostra civilització i la moral.
En uns dies en que no es concedeix cap importància als postulats da¬
munt dels quals està bastida la nostra cultura la presentació d'aquestes
pel·licules constitueix una gran immoralitat que hem de fer els possibles
destorbar. Els productors ncrdamericans han passat dels films ingenus
dels cow boys els perniciosos dels assassins cinics que viuen normal¬
ment entre la gent honrada a la qual espien per a matar-la quan està
més confiada Els episodis no poden ésser més metzinosos per a la jo¬
ventut actual impressionada, dissortadament cada dia per fets criminals




tenari de la Renaixença
Catalana
Oda a la Pàtria, de l'Aribau
1833-1933
tPalesfra» prepara una sèrie d'actes
de mo'ta importància com aportació
que alta farà a ta commemoració Na-
cionai dt la Renaixença Catalana.
Es desig dels organitzadors de do¬
nar una gran amplitud a aquests actes
als quals seran convidats els nostres
germans de València, Balears, Rosselló
i de totes les terres Occitanes (Proven-
çt, Llenguadoc, etc.) Com a acte preli¬
minar hi haurà la crida del foc durant
la nit del dissabte 8 d'abril, fent reviure
vells costums seran enceses fogueres a
totes les principals muntanyes de Cata¬
sen Reglament. Aquesta institució lloa¬
ble, que a més de l'apoi decidit de l'A¬
juntament, lé també el de la Caixa Na¬
cional de Previsió, ha arrelat a la po¬
blació d'una manera ben entusiasta,
mereixent toies les nostres simpaties i
desitjant-li vida pròspera en profit dels
nostres obrers.
Corresponsal
lunya, com a crida adreçada al nostre
pobíe per a commemorar el centenari
de la nostra Renaixença. Com sigui que
el desig dels organitzadors fóra que es
pogués encendre més d'un centenar de
fogueres, tots els excursionistes i nuclis
de joventut de Barcelona i les comar¬
ques, que vulguin contribuir a la crida
del foc, i encendre fogueres a les mun¬
tanyes que els seran indicades, són pre¬
gáis d'adreçar-se immediatament a «Pa¬
lestra», Corts Catalanes, 592, pral.
Els dies de Pasqua 15, 16 i 17 tindrà
lloc un Campament de joventuts orga¬
nitzat per la Oermanor de Ouies Excur¬
sionistes i la Germanor de Minyons de
Muntanya.
El Campament s'establirà a Ripoll,
bressol de la nacionalitat catalans. De
una manera simbòlica s'aplegaran així
les nostres joventuts en el lloc on es
forjà el primer nucli cultural de la Na¬
ció Catalana i on estan entsrrats ets
nostres primers Comtes Independents,
per a solemnitzar la nostra Renaixença
Nacional, donant així testimoniatge de
la indeslructibiütat de la nostra Nació.
Acudiran a aquest Campament repre¬
sentants de totes les terres germanes
abans mencionades.
Entre els actes que se celebraran du¬
rant el Campament hi haurà un aplec
Patriòtic, danses populars que es con-
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serven en íiqtïHks vaila,4ñre«nquef i
una deeñ ada atnb les b&nder^ de tó-
lea les eniiíats catalanes que bi vulguin
concórrer en honor de! Comte Ouifré I.
Oportunament seran donats mès de¬
talls sobre tols aquests actes. Preguem
doncs, a totes les entitats que s'interes¬
sin per a pendre-hi part que s'adreçin





a la primera categoria
Començarà el diumenge vment
Heu'S ací el ca'endari;































D.® Juliana Rodon i Matas
Vídua de D. Emili Arañó i Roset!
morí als 67 anys d'edat, confortada amb el Sagrament de l'Extremaunció
i la Benedicció Apostòlica
E. P. D.
Els seus fills: Esperança, Enric, Joan, Dolors, Tomàs i Carme; fills polítics. Dolors Rasant, Mercè
Clavel , Sixte Alberíí i Antoni Ciurana; néts, oncles i tia, nebots, cosins, família iota i la senyoreta Car¬
me Ciurana, en assabentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin pre¬
sent en les seves oracions i es dignin assistir al? funerals que, en sufragi de la seva ànima es celebra¬
ran demà dijous, a les DEU del matí, en l'església parroquial de Bantjoan i Sant Josep, per quals actes
de cristiana caritat eisi quedaran molt agraïts.
Dues misses a ¡es deu, amb e! caní de "-Maitines i Laudes*, Ofíci-funerai imissa del perdó
Mataró, 15 de març de 1933,
EL SENYOR
DionísRodon iBoba
Vidu de Clotilde Narat i Colldecolst
ha mort cristianament a l'edat de 71 anys
R. 1. p.
Sos afligits: esposa, Lluïsa Xicoy i Padro.?a; fili, Joan; ger¬
mans, Teresa, vídua de Francisco Safont-Tria, i Joan; cunyats,
Josep i Vicenis Xicoy, Joaquim Teli, Carme Mola i Rita Nogueras;
nebots, neb-jts polítics, cosins i demés familia, en assabentar a
les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen el tin¬
guin present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa
mortuòria, carrer de Pau Iglesias (Sta, Marra), 37, demà dijous, a
dos quapts de cinc de la tarda per acompanyar el cadàver a la
parroquial església de Sant Joan i Saní Josep i d'allí si cemeníirj, i
als fnnera s que, en sufragi de la seva ànima, es celebraran demà
passat divendres, a les nou, en la referida parroquial, per quals
actes de cristiana caritat els quedaran molí agraïts.
ofici-funeral a les nou I seguidament la missa del perdó






Els partits de la segona volU es juga¬
ran *tnh els terrenys canviaís en les da¬
les 7, 14, 21 i 28 de maig, i 4, II i 18 de
jany.
I Atletisme
5 Tanda de conferències públiques a
? la Societat Iris
I
l Reciiflqüei-n li> noia que donà-
¡ v:m ahir referent a la celebració de
I !íi primer» conferència d aquesta tínda,
I en e! senii' que iindrà lloc demà dijou?,
l a les deu de Is rtit, i no avui, com equ:-
H
I vccsdamení dèiem,
l Aquesta conferència anirà a càrrec
? del senyor Ignari Manes Tjedor i írac-
I t«rà de «L'sdíplació dels estils en 's=3,
^ diferen-s especialitats atrèiiquss», i ?>g
I donarà a la saia d'actes de la Societat
i Iris. ■
^^Banco Urcfaiijé Caialâiîîi"
i59.5iiii: Falsi. «-Birtsissi tspilsi; hm âa Ciiîgss, iíSTslilss
PtrwcioBB telcgraHca I TeleròHteai CATUKQmiO t MagwtAems m la BarcelonHa - B«7c«Ióbis
AGENCIES J PSL5G.AC!ONS « Esnyoléa. La Efabal, Ca!*2Ja, GiroMa, Mtsre'Stf,
Maiitró, Palc^'sâa, Sají». Saat Feîîa de Gnlísoïa, Sfísíft, Torelid, Vich I VÍSaasiva
i OaltriCi,
Correapoasa! del Banc d'Eapasys a Mataró i ^-^Sïaaova i Qehrá.
ENTITATS QUE CObíPOSEN BN 03UP "USQUiJO":
Deaotulníició
«Baaco Urqailo»
«Banco Urqnfio Catalán» .
«Banco Urqslio Vascongado» .
'•Banco Urqnllo de Qnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bapañe»
«Baaco MIaero Indaairlal de Astàrias»




















1.000.000Biarritz (França) . .
les qnals tenen boa nombre deSacarsals I Agències a diverses localitats espanyoles.Oorreapomaladlrecica ca totes les placea d'Bspaaya 1 en les más Impomnt» del sAÚm
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrir de Francesc Macid, 6 - «parlat, 6 - Teieton 8 i 305
ïtTMl qna les rtslanta Dcpcndèndra dal Buc, aqaeata Agència realitza toia mena d'operaclona da' Soraa, daacompta da capona, obcrtgra da crédita, ato., atoHi.ra,d.oB.ta« D. 9 « » i a.is « ,7 Dlaa.Wa. da » . !
Basquetbol
Eí Campionat de Catalunya
(1.® divisió)
Diumeuge no es celebrà cap partit
Tois eis'parli s que es'-aven tsnunciat.-i
per s celebrí/ el diumenge passai al
ma:í foren suspesos a causa de la pluja.
Classificació actual
dels segons equips de 1
J. G. F. P,










































Â favor de l'hora d'estiu
Ha estat cursat a! senyor President
del Consell de Ministres, el telegrama
següent:
«Mutualitat Federació Industrial Auto
transports de Catalunya, prega s V, E.
acordi Govern implantació hora d'es¬
tiu, beneficiosa economia nacional i que
a méí a més evitaria gran nombre d'ac-
cidenis, per acabar-se jornada amb
llum diurna.—Saluda'l, Callis, presi¬
dent.»
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
i TEATRES I CINEMES
Clavé Palace
Avui i demà, grandiosa solemnitat »r-
iístic». Reaparició de la gran artista es-
p nyola Raquel Méfier en la seva darre-
I ra s més gran ihíerpretació «Violetas
I imperísles». Cançons en espanyo', dià¬
legs en éspsnyol i francè?.
Cinema Modern
Programa per a demà dijoui: !a msg-
nínca pe> ícuJa «Entre dos fuegos», per
Joan Bmneí i Ben Lyon; reaparic ó de
Greta N'ssen i Lionel A wi I en «El tes-
figo sorprendente»; Noticiari Fox i una
cinta de dibu'xos animats.
Cinema Gayarre
Programa per s.vui dimecres: Noticia-'
ri sonor Pararaourií; la magnífica cinla
per Ru'h Chatíersoi i Pau! Lucas «De-
aengsño»; i« colossal obra dramàtica
de la casa Ufa, per Jean Boyer i F ore-





No hïvení-se presentat cap reclímï-
c'ó contra hacord municipal de cons¬
trucció de ta c'avtguera tubular en la
Murília d'en Tiíus, qual acord es pu¬
blicà en el «Boleïín Oficial» d'aquesla
província, corresponent al 24 del prrp
passat febrer, es convoca la subhasta
per adjudicar dita construcció, la que
deurà celebrar-se en el saló consisto"
liai el dia vintè a comptar de l'endemà
del en que apareixi inserit aquest anun¬
ci en el Butlletí de la Generalitat de
Catalunya, essent el tipus de subhasta
de tres mil trescentes quaranta una pes¬
setes vinfiun cèntims, que podran mi-
liorar els postors rebaixant-lo.
Les proposicions deuran presentar-
se en plec tancat, exteses en paper tim¬
brat de classé sisena (4'50 ptes.) devent
contenir el resguard de fiança provisio¬
nal de cent setanta cinc pessetes i la
cèdula personal de l'interessat, durant
la miija hora que concedirà la presi-
dèncià en l'acle de la licitació.
El projecte, pressupost i plecs de
condicions i demés disposicions
obrants en l'expedient podran exami¬
nar-se en aquesta Secretaria municipsl




p... veí <lp M domiciliat en el carrer
de... que disfruta dels drets civils, enic-
raidel pressupost i condicions de ía
gublitsla per adjudicar la construcció
d'una clavegiieF» en la Muralla d'en Ti-
1115, oferei* çonstruir-la, en Ica condi¬
cions fixsdes pel preu de ... pessetes.
Declara, ademés, en compliment de
l'art. I del Decret de 20 de març de
1930, que les remuneracions mínimes
qae percebran els obrers i empleats éls
Bcrveis dels quals utilitei, seran les se¬
güents. ... Data i firma.
Mataró, 13 març 1933.—El Batlle,/o-
sep Abril.—P' A. de l'E. A.—El Secre-




Confeccionat el padró per drets I ta¬
xes municipals sobre l'ALCANTARI-
LLAT d'aquesta ciutat, corresponent a
l'exercici de 1933, estarà de manifest al
públic en la Secretajría d'aquest Excm.
Ajuntament durant el temps de quinze
dies feiners, compt*nl des de la data de
Is.seva inserció en el Butlletí Oficial de
la Província, per el^ efectes del seu exà-
men i interposició de reclamacions per
els contribuen s interessats, advertint
que transcorregut dit temps es conside¬
rarà definitivament aprovat l'esmentat
Padró per tot alló que no hagi estat
objecte de reclamació.




La, Corporació municipal, en sessió
de 4 dels corrents, acordà adoptar ies
següents normes referents a la regla¬
mentació sanitària de les vivendes.
I-a) Serà obligatori pels propietaris
el donar aví« dels canvis de llogaters
de les seves finques sense perjudici de
l'obligatori que han de donar per la se¬
va part els llogaters per tot canvi de vi-
venda.
Els propietaris donaran aquest avís,
almenys abans de 48 hores d'ésser ocu¬
pada la finca per altres llogaters o pel
mateix propietari, en l'Oficina de Fo¬
ment d'aquest Municipi.
S'entendrà concedit el permís si pas¬
sades 48 hores no es posa dificultat al
trasllat, per considerar la finca en bon
estat sanitari, Si per qualsevol causa no
està la finca en condicions d habitabili-
tat, es comunicarà al propietari per a
que practiqui les obres o adopti les mi¬
des que se li indiquin, abans d'enjtrar a
la finca qualsevol altre ocupant.
11 b) c) La Oficina tècnica verifi¬
carà les inspeccions necessàries, expon-
lànianent, per manament de l'Alcaldia
0 a petició dels llogaters o propietaris,
d) Una vegada verificada la inspec-
Dr. J.
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Ferwí Galan, núm. 417, 2.h (davant del aa\é Palace)
MATARÓ
Dies i hores de visita; Dijous de 9 a í t de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
ció de la vivenda, si no reunís les con¬
dicions de salubritat necessàries s'indi¬
carà al propietari de la finca les pbres
necessàries per a higienitzar-la, les que
seran descrites per a la seva execució,
prohibint se, mentre no siguin efectu¬
ades, la ocupació. 1 si la manca de con¬
dicions fos tal que no permetessin ade¬
quada habilitació es comunicarà al pro¬
pietari la definitiva prohibició per a és
ser utililzades com a vivenda.
En cas de trobar-se ocupada la finca
podrà concedir-se l'tplaçament de les'
obres fins al moment en que Sigui des-
llogada 0 inhabitada.
Ill—e) Per a tota reforma interior
es cumplirá ço que disposa la Orde¬
nança R°. 7 del Pressupost, que obliga
a la presentació de plànols subscrits
per facultatiu, tractant-se de l'habilitació
de noves vivendes i en detall suficient
per a estudiar les condicions d'higiene
i salubritat.
f) Al finalitzar les obres es compro¬
bará el cumpliment del permís amb les
condicions de la concessió, i es practi¬
carà la inspecció sanitària que exigei¬
xen les vigents disposicions legals.
g) Igual tràmit es seguirà al donar
per acabades les obres en els edificis
de nova planta, sense el compliment
del qual no s'obtindrà l'autorització
per a ésser habitats.
El que es fa públic pera coneixe¬
ment general.
Maiaró 13 de març de 1933.—L'Al¬
calde Josep Abril — P. A. del E. A., El
Secretari. N. S, de Bocdo.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes de Sant Josep; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
tres quarts de 7, mes de Sant Josep; a
les 7, rosari i Via-Cructs; a dos quarts
de 8 i a un quart de 10, conferències de
Cultura religiosa.
ée Sani Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mi-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Con¬
tinua l'exercici del mes de Sant Josep,
el qual es practica a dos quarts de 7 i a
les 8 del matí amb missa i a les 7 del
vespre.
Església de Santa Anna, — Demà
misses a dos quarts de 7, en l'altar de
I Santa IRita, en sufragi de D." Carme
I Jutglar vídua de Falguera (a. C. s.); a
I dos quarts de 6, 6, dos quarts de 7, 7 i
i dos quarts de 8, en l'altar del Sagra-
I ment, en sufragi de D." Joaquima Ca-
|ñ«8, vídua de Cuní (a. C. s.).La Confraria del Sant Crist de l'Ago-
I nia i el Cos de Portants del Sant Crist
■ de la Bona Mort, de la Parròquia de
I Sant Josep estan organitzant importants
g LES flllES DE ILEi
Dies 18,19120 8t
Sortida: dissabte a les 14 hores
Pressupost d'autocar: 40 pessetes
Per inscripcions i demés detalls a
Antoni Macià —Arguelles, 22
Mataró
Notes Religioses
Dijous: Sant Hsribert, b. i Santa Ju»-
liana, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Na Rosa Caparà (a. C. s.)
Basliiea parroquial dt Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
actes que es celebraran el dia del Di¬
vendres Sant, amb motiu de l'Any Sant.
NOTES DEL MÜNICIPI
Ordre del dia per la sessió de detnà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Liquidació pressupost; Padrons d'ocu¬
pació via pública i anuncis; Plus-vàlua;
Recursos cèdules; Assumpte latrina;
Barri Parc; Plànol extencíó Eixampla;
Giratòries ferrovies; Permisos; Recep¬
ció definitiva ninxo'; Vigilància noctur¬
na; Oficial Major; Dictamen Saia Cas¬
tellà.
NOTICIES
Ahir al migdia, I industrial d'aquesta
ciutat, senyor Antoni Català i Vilà, do¬
miciliat al carrer de Fermí Qalan, 322,
que es dirigia en motocicleta a Argen¬
tona, cn passar per davant del Col'legi
de PP. Salessians es creuà amb ei Regi¬
ment d'Artilleria i per a evitar topar
amb un cavall que s'havía desbocat, es
precipità a la cuneta causànt-sè algunes
ferides.
El senyor Català fou immediatament
auxiliat i en l'auto del senyor Fradèra







ça essent curat de ferides lleus. Després
el ferit es traslladà al seu domicili.
—ES LLOGUEN 2 xalets amb cam¬
bra de bany, garage, electricitat i telè¬
fon; rica aigua de mina. A 5 minuts del
poble de Dosrius.
Raó: Miquel Llinàs—Mataró.
Per a substituir al senyor Manuel An¬
gulo i Vázquez, actual sub-delegat de
Pesca de Mataró, que ha esfat destinit
a la delegació d'Algeciras, ha estat no¬
menat l'oficial senyor Antoni Qimèncz
i Servés.
Interinament ocuparà aquest càrt-rc
el senyor Francesc Badalona, agent de
vigilància de pesca.
—Seria llàstima que per causa de la
crisi actual els Joseps i Josepes es que¬
dessin enguany sense regals. Perquè
així no sigui a «La Cartuja de Sevilla»
han exposat una sèrie d'objectes de
molt bon gust a preus baratíssims.
Observatori Meteerológic 4c Ics
Etcclcs Pics 4c Mataró (Sta. Acoa)
Observacions del dia 15 de març 1033
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islal del cel: MS — CT
Istal de la mar: 0—0
l.'obiKrvadcr: C. C. P.
iiiBiii:» niiDEs
De la Societat IRIS (Melcior dé Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda tdeO a II de la tát i diumenges
í dies festius, de 11 a 1 del matí í de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del tUUuns al dissabte, de onae
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Restà ianr
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETATMODERNA FRA¬
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 à 10





Traduccions al català — Rapidesa i pulcrituf en tots els treballs — Reserva absoluta









Servei meteorològic de Cataluuya
Sítalció general atmosfèrica d'Euro¬
pa a lea set hores del dia 15 de març
dé W33:
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina a gairebé tot l'occidenl de
Europa el règim anilciclònic amb tres
centres de màxima pressió situats res¬
pectivament a iss Açores, Castelia i
centre de França, donant lloc a bon
temps, vents fluixos, temperatures suaus
i cel serè per la Península Ibèrica, Suïs¬
sa, Itàlia i Europa C:ntral i boirós a
França i Alemanya.
El mínim baromètric del Sahara en¬
cara dona lloc a pluges a Algèria í gò^f
Bibés.
Pel noi d d'Europa continua aven-
çant cap Escòcia i Irlanda una depres¬
sió barométrica que pertorba ei temps
a les illes britàniques i Escandinàvia.
—Observacions de Barcelona a les
lel del matí:
A les comarques pirenenques ei cel
està serè o lleugerament núvol, per la
vessant costanera la nuvolositat és més
intensa.
Els vents són fluixos del noroest.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats a les comarques de la costa
que foren més intenses al camp de Tar¬
ragona, havent-se'jrecollit 27 litres per
metre quadrat a Tarragona.
Les temperatures han experimentat
un lleuger descens, particularment al
Pireneu essent la mínima d'avui a Nú¬
ria dï 4 graus sota zero.
Pressió al nivell de la mar. 768.0 m/m
Temperatura actual . . . 10,8 graus
Humitat relativa .... 75 per 100
Vent 9 quilòmetres per hora del oest.
Visibintat hori'zontai en promedi 10
quilòmetres.
Estat del ce|: cobert d'Acu. i Cïst.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 16.3 graus
Id. mínima . . 9'2 id.
Recorregut del vent . 87 quilòmetres
Precipitació: nul·la.
Insolació el dia d'ahir: 5 h. 50 m.
Demanant la llibertat provisional
Al Jutjat especial s'han rebut 44 ins¬
tancies sol·licitant ia liiberiat provisio¬
nal per delictes comesos el 8 de gener.
Al jutjat militar també s'han rebut
nombroses instàncies.
El rellotge d'un atracador
La policia ha dipositat al Jutjat un
rellotge trobat ;que pertany a un dels
atracadors detinguts ahir al carrer de
Manigua quan es disposaven atracar
una tenda de queviures del carrer de
Pinar del Rio.
La Pornografia
A l'Administració central de Correus
la policia s'ha incautat de nombrosos
paquets de novel'ies pornogràSquss
procedents d'Amèrica.
Troballa d'una bomba
Una parella de guàrdies]de seguritat
de cavall ha trobat a ia porta de la ca¬
si 323 del carrer de Lepant, una bom¬
ba amb ble.
La situació a Sallent i Súria
és inquietant
La sttuació a Sallent i Súria és força
inquietant. A Sallent ha treballat el torn
de nit, però el del mad ji no ha acudit
ai treball.
La guàrdia civil destacada a Sallent,
que és molt nombrosa, ha procedit a
desallotjar els pous d'obrers que s'ha¬
vien declarat en vaga de braços cal¬
guts.
A Súria els minaires es relleven se¬
guint els torns establerts, però sense
treballar.
Hom tem que el conflicte s'estengui






a les escoles de Saxònia
DRESDE, 15.—Els càstigs corporals
a les escoles saxones que havien estat
suprimits en règim democràtic han es¬
tat autori'zsts de nou en determinats
ctssos pel comissari del Reich a Saxò¬
nia el qaal ht derogat les diposicions
que regien sobre el particular. En l'es¬
devenidor els «aàstigs moderats» no
hauran de considerar-se com infracció
per part dels mestres quan siguin in¬
dispensables per tal d'assegurar la dis¬
ciplina en cas de «rebel·lió conscient».
Canvi de noms
? BERLIN, 15. — A totes les principals
ciutats els noms de carrers, avingudes i
places dedicades als homes de ia Repú¬
blica, han estat substituits pels de Hit¬
ler i generals de l'Imperi.
La situació financiera als Estats
Units — L'emissió de 890 milions
subscrita
WASHINGTON, 15.— El Secretari
del Tresor Sr. Woodín anuncia que ei
' total de l'emiseió de 800 milions de dò-
1 lars llençats al mercat ja ha estat subs-
^ cri'a per dues vegades i mitja.
L'empresonament de quatre engi¬
nyers anglesos pels soviets
LONDRES, 15. — Segons el Daly
I Mail com s'gui que el Govern britànic
no ha rebut una resposta satisfactòria
dels Soviets respecte la detenció a Rús¬
sia de varis enginyers anglesos avui re¬
novarà la seva gestió però en un tó de
més fermesa.
Banquer a la presó
NOVA YORK, 15 —El senyor Harri-
man, president del Harriman Nacional
Bank, ha estat detingut per falsificació
de la comptabilitat.
Ambaixador que dimiteix
WASHINGTON, 15—Ei senyor De
Fritlwifz, ambaixador d'Alemanya, ha
presentat la dimissió del seu càrrec,
com acte d'hostilitat ai règim hitlerià.
La revolta del Perú - Suïcidi del cap
del moviment revolucionari
LIMA, 15. — A conseqüència de la
derrota soferta pels revoltosos, el cap
del moviment s'ha suïcidat. Regna la
calma a tot el país.
Victòries xineses
LONDRES, 15.—Li Legació de Xina
anuncia que les tropes xineses han ob¬
tingut algunes victòries en la zona de
jehol, al nord de la Gran Muralla.
La fi de la llei seca
WASHINGTON, 15.—La Cambra ha
aprovat la llei Cyllen declarant legal la
venda de cervesa contenint el 5,2 per
cent d'alcohol en tots aquells Estats
que no mantinguin ia prohibició abso-
luita. La cervesa pagarà on impost de
cinc dòlars per 100 litres i es concedi¬
ran permisos de fabricació mitjançant
una prima de mil dòlars.
Un «tornado» als Estats de
Kentucky i Tennesse
WASHINGTON. 15. - Un violent
«tornado» ha causat grans estralls als
Estats de Kentucky i Tennesse. Se sap
que han resultat nombrosos morts i fe¬




Raid espanyol a Cuba
^ En la segona quinzena de maig, el
capità Barberán i el tinent Collar, de
l'Aviació Espanyola, intentaran un raid
directe a Cuba, o sfgui uns 7.500 km.
sobre el mar.
I L'apareR s'està construint a Getafe i
encara trigarà un mes a estar a punt.
Com és natural, primer els aviadors fa¬
ran diversos vo^s d'assaig.
> L'aparell porta motor Hispano 600
HP i com «L'interrogant» tindrà una
capacitat per a 5125 litres d'essència.
Hom calcula que el vol durarà de 42 a
45 hores a un promig de 175)180 km.
per bora. El vol duraria 2 nits i 2 dies
' sobre la toar.
Si a's aviadors encara els quedés es¬
sència per a conúnuar, potser arriba¬
rien a Nova York. intentant així batre o
igualar el vol de duració.
El debat d'aquesta tarda
al Parlament
I Ai voltant dels debats d'aquesta tar¬
da hom preveu que hi haurà un debat
animat, per bé que és evident que els
radicals no insistiran gaire sobre les
responsabilitats del Govern pels fets de
Casas Viejas,
i En canvi Eduard Ortega i Gasset en-
I ten que el debat portarà derivacions
I contràries per al Govern.
Martinez Velasco, agrari, també creu
que el Govern ha de caure per ço de
Casas Viejas, encara que avui el Go¬
vern obtingui majoria lluïda a la'^Cam-
bra.
575 tarda
Reunió de la minoria de l'Esquerra
Aquest matí s'han reunit enj una de
les seccions del Congrés els diputats de
l'Esquerra Catalana. En la reuniójhi han
assistit els 15 diputats arribats aquest
matí per a pendre part en les votacions
de confiança al Govern.
Reunió de laComissióParlamentaria
Aquest matí, també s'ha reunit al
Congrés la Comissió Parlamentària que
ha de dictaminar les responsabilitats
pels succssos de Casas Viejas.
El Sr. Llubí no ha estat consultat
El senyor Lluhí ha desmentit qos
hagués estat consultat sobre la desig¬
nació del substitut del seiiyor Carner i '
que ell creu que el Govern arribarà a
les eleccions sense la més petita modi¬
ficació. 1 '
Entrevista
Els ministres socialistes senyors Lar¬
go Caballero i De los Ríos han cele¬
brat una entrevista en el domicili del
darrer.
Ei ministre del Treball ha desmentit
que haguessin tractat d'afers polfiics.
Per ara no hi haurà crisi
Ei senyor Azaña ha negat que tingui
h intenció de fer cap modificació en el
Ministeri.
«Crònica» denunciada
Ha estat denunciat el setmanari grà¬
fic «Crónica» per la publicació d'una
informació de Julio Romona en la quat
S'afirma que ei Govern va conèixer al
seu temps tot ei que va ocórrer a Ca¬
sas Viejas i com a prova que ho sabia
hi posa la destitució de l'alcalde de Me-
dinasidònia.
EI Partit Espanya-Portugal
El seleccionador nacional ha triat
per a formar l'equip espanyol en el par¬
tit internacional Espanya Portugal els
següents jugadors: Zamora, Ciríaco,
Quincoces, Cilaurren, Torres, Marcule-
j ta. Prat, Regueiro, Elizegui, Larrinaga,
I i Bosch.
I Preguem a les persones o entitats
] que ens trametin notes o articles que
< ho fttdn en català si volen veuré'ls pu-
] bllcats car no disposem de temps per a
I tradalr-los.
Secció fínanclefa
Cotitxacloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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Aigües ordinàries . . . • 142 00
Sucrera ord. 40*00
Pslraiis . .......
Bons or . i , . ... 207^00
Inmrnnitn Miíurva.—MafawA
DÏARI OE MATARÓ
Guio lisfpia I professions de lo Giuto
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
imDilaeloni tefodránones
CASA PRChurruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
AnfssafS
ANTONI GUALBA Tta Teresa. 30 Tel. 64
Dipòs't de xampany Codorn'u - Fascina de licors
j MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banooers
banca ARNÚS R, Mend^zábat, 62 - Tel. 40
NCfiOciem tols els cupons vencitneni corrent
*B. URQUIJO CATALÁN^ F. Macià, 6 Tet 8
Negociem tots els cupons d? venc mtnt corrent
S. A. ARNÛS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bro»zeials I plalcials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
EMILI SÚRIA Churraca, 33 le'èfon 303
Calefaccions a v?por i aigua calenta. - íberpeniin«
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 ■ Tel. 209
Immillorc^le servei d'autos i tari nes de lloguer
f y fi ^ ¡i
« COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. .4LBERCH, ap.I Antoni, 70 - T 1. 222
c ® 1 • Î e # i «
ESCOLES PIES Apartat n° 6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Ex erns ■
3! ^ r e r 8
VIDUA D-ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indiistrks. Teixits de icíe
Cè|SÍ€S
MAQUINA D'ESCRIURE St Francesc P, 16
Circuí rs, obres, eces i tota menà de documents
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fppdcï
FONDA MIR Enric Granados 5-Mataró
Especialitat en Banquets i abonamen s
TañerArlci
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdcguer, 12 — Sucursal; Sant Benet, 24
FUNERARIA ^LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fpslerief
JOAN ALUM Sant Josep, 16






Administrac'ó i preu fet
Tallers: Sant Cugat,'40
fiaraldet
BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 ai 97
Ensenyament graiuft. Coixes d'ocasió — Tel. 554
Berppriilerics
.LA ARGENTINA, Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
i is r e i
IMPREMTA MINER VÁ Barcelona, 13- Tel. 255
Trcbalb - el ram i venda d anicles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Losfelar, 28 - Tel.290
Treballs coif.ercials i de luxe de tota mena
tiwisalBârla
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fun lició de ferro 1 articles de Fumistería
Nàaulpes d'escrinrc
O. PARULL RENTER Argüeiles. 34-T. 362
AbonattKn s de neteja i conservat ó
lOSEP MAÑACIi Sant Cristòfor, 21
Gèneres . e punt. Perfumeria, jugueïs. Confeccions
Nc<lr«f i'pferet
RAMON CARDONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
JOAN QUAL Sant Elies, IB
Construccions 1 reperacions
MeiRcf
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sfa. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Orelles.
F. Q dan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a Í2
bellies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tet. 28Í
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizàbal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visdar els me as magatzems
Nefos1 clelci
E. CA TALA Lepanti del 45 al 49-Tel. 346
Rep-racions - Agència Terrot
Oblccles per a rcRai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 62¡
Gust i economia
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la larda
P c nr S5 ^ » c r í € I
ARTUR CAPELL R. Mendizàbal, 43, prai.
Especialitat en l'ondulació permanent
C.4»S/4 PA TUEL Isern, 1 i RMael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On pane française»




Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeiles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
Las principales estaciones
de Europa
oirá Vd. con plena potencia, sin
ruidos, sin interferencias con asom¬
brosa pureza de tono con el nuevo
EL RECEPTOR PEQUEÑO DE GRAN CATIOCRIA
Para corriente alterna VlOiC
Para corriente continua i tos,
demosfractór « las agentes oficiales
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Gomar
Riera, 47. - Mataró
Ueglu el
,<<Díari <ie M&tóro»
Els Receptors a Superinducfàncîa
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
PHILIPS - Tipus 630
Gran? facliitats de pagamant
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO
Vda. de Grau Buch
CUBA, 102




:: CUINA CASOLANA ::
A Mataró
Per a negoci útil i de gran rendiment
desitjo capitalista com a soci o presta*
des, amb 5.000 pessetes.
Per ofertes escriure a Diari de Ma¬
taró número 2 893.
Es troba de venda en els llocs següenfsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai. Riera, 48
Llíbrerkí Catòlica . Santa Marla„ Í(T




r\rr\d iKjp FM A SANT «JOSEP ,PEDrUMEDIA mzAT matapò DÊGIM
Es aquí on trobareu de tot i a més bon preu
Farmàcia i Centre d'EspecíficsOrtopèdia
Braguers, faixes, niifges de goma i altres aparells orto¬
pèdics fets a mida. Hule per al llit, coixins de goma,
ampolles per aigua calenta, cotó, benes de totes clas¬
ses, mangueres per a regar, etc.
Es lloguen balances pesa-bebès
Perfumeria
De totes les marques, tant nacionals com estrangeres,
ja sigui en flascons o bé a dojo.
Despatx acurat de receptes i el més gran assortit d'es¬
pecífics de tota mena.
Productes Natura
Productes de règim de totes classes, amb dipòsit de
tots els de la casa SANTIVERI.
Nostra moderna organització fa que cl servei sigui sempre perfeccionat
i es pugui complaure a tothom
En temps de crisi cal comprar barat
EI continuat i mai interromput favor del públic fa que siguin augmentades les nostres vendes, la qual cosa ens permet com¬
prar en les millors condicions. A continuació, una petita mostra dels preus que les Farmàcies ! Ceníres d'Específícs
La Creu Blanca i Sant Josep tenen establerts des de fa molt temps:
Lactolaxina Fydeau 6'00 ptes. Drico petit COTÓ HIDRÒFIL PRIMERA
Ruamba 4'40 » » gran. . 22'25 » Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
AÜtnent Eles 5'00 > Ovomaltina petita . . . . 7'50 » » » L'2 » 2T5 » 50 » O'SO
Aigua de Carabanya .... l'20 > » gran.... . 13'90 > » » » l'20 » 25 » 0'20
Llet condensada «La Lletera» . l'65 » Jemalt petit . 8'70 » » » 10 » G'IO
Farina lacteada « Nestle» , . . 2'00 » » gran . 15'00 » Peres de goma primera, cánula fixa
Grànuls de Vals, grans. . . .
» del Dr. Frank, petits. .
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» Boldine Houdé . . .












Peres tot goma. punta llarga
1 2 3 4 5 6
2'55 2'90
7 8 9 10










A tota compradora se li regalarà una capsa de com
pacte "COLUMBIA" del color que prefereixi.
15 colors distints per a escollir
Durant aquests dies totes les noies poden ésser obsequiades.
El coloret compacte «COLÚMBIA» és considerat el millor.
Solament del 1 al 15
Coloréis i llapis de totes les marcues.
Polvors a dojo i en capses de les marques corrents i de gran luxe.
COLONIES, LOCIONS, ESSÈNCIES i EXTRACTES de les més
acreditades marques; a dojo i en flascons d'origen.
Solament ho trobareu a la P®rfum®fla EariGiS
SANT JOSEP, 32-TELÈFON 247
Descomptes especials J
